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ABSTRAK 
 
PENGUASAAN BALAGHAH DALAM KALANGAN PELAJAR IPT 
 
 
 
 
Kajian ini berkaitan dengan penguasaan  ilmu balaghah Arab dalam kalangan pelajar 
IPT. Kajian bertujuan mengetahui tahap penguasaan pelajar IPT terhadap ilmu 
balaghah, pengetahuan dan minat pelajar terhadap ilmu Balaghah, kesukaran yang 
dihadapi dalam pembelajaran balaghah serta keberkesanan pembelajaran dan sukatan 
yang diajar di tahap IPT. Sebanyak 200 orang pelajar dari Universiti Sultan Zainal 
Abidin (UniSZA), Terengganu, telah terlibat  sebagai sampel. Pelajar-pelajar ini adalah 
daripada Fakulti Pengajian Kontemporari Islam yang mewakili lima jabatan yang 
berlainan. Kajian ini menggunakan soal-selidik bagi mendapatkan data kajian dan 
memproses data yang diperolehi dengan menggunakan skala Likert. Dapatan kajian 
menunjukkan pelajar-pelajar mempunyai persepsi yang positif dan minat yang agak 
mendalam terhadap ilmu Balaghah dan kajian juga telah menunjukkan bahawa 
pengajaran ilmu Balaghah di universiti terpilih berada pada tahap sederhana dan statik 
tanpa ada peningkatan penguasaan yang sepatutnya bagi pelajar di tahap universiti. Ini 
memberikan kita konklusi bahawa sukatan dan metodologi pengajaran di peringkat 
universiti perlu diselaras dan diubah dengan cara berperingkat dan bersesuaian dengan 
tahap pelajar. Sehubungan dengan itu beberapa cadangan telah diutarakan oleh pengkaji 
kepada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), pengurusan universiti dan para 
pensyarah. 
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ABSTRACT 
 
THE MASTERY OF ARABIC RHETORIC AMONG  IPT 
STUDENT 
 
 
 
 
This study is related to the mastery of Balaghah or Arabic Rhetoric among IPT students. 
The study aimed to know the level of university students on the Balaghah, and measure 
learning effectiveness in teaching at university level, as well as perceptions and 
knowledge of students to study, indirectly identifying the problems faced by students 
learning Arabic balaghah knowledge. A total of 200 students from the University of 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, have been implicated as a sample. These 
students are from the Contemporary Islamic Studies Faculty, representing five different 
departments. This study uses a questionnaire to obtain research data and process the 
data obtained using the Likert scale. Result of this study shows that the students have 
deep perceptions and interests on the Balaghah knowledge and the result also shown 
that the teaching of Balaghah in the chosen university at a moderate level, and static 
which should be increase for students at university level. This gives us the conclusion 
that measurement and methodology of teaching at the university level should be 
adjusted and changed by stages and in accordance with the level of students. Therefore 
some of the proposals put forward by researchers to the Ministry of Education (MOE), 
the management of universities and lecturers.  
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